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に一桁多い 190 万人から 700 万人
の避難者が発生することが想定さ
れている。食料についても、東日
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図表 7　東日本大震災避難者数の変動（人口比率、宮城県の場合）
参考文献12）を基に科学技術動向研究センターにて作成
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